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U radu se ukazuje na zanemarenost istra_0lengthivanja i nedostatno poznavanje po-
vijesti Ðakova i Ðakovštine u vrijeme Prvog svjetskog rata, 1914.-1918., iz-
meðu ostalog i ljudskih gubitaka odnosno stradanja vojnika, te donosi
pregled najznaèajnijih izvora i literature o poginulim, nestalim i od poslje-
dica rata preminulim vojnicima iz Ðakova i Ðakovštine u Prvom svjetskom
ratu. Na temelju postojeæih poimeniènih popisa u izvorima i literaturi pri-
lo_0lengthen je i nepotpuni _0lengthrtvoslov poginulih, nestalih i od posljedica rata premi-
nulih vojnika za Ðakovo i Ðakovštinu. Ukazano je i na moguænost i potrebu
upotpunjavanja i proširivanja podataka o poginulim, nestalim i od posljedi-
ca rata preminulim vojnicima iz Ðakova i Ðakovštine u Prvom svjetskom
ratu na temelju navoda na mjesnim grobljima i napose matiènih knjiga um-
rlih za pojedina mjesta/_0lengthupe Ðakovštine, kao i drugog arhivskog gradiva i
onovremenog tiska.
Kljuène rijeèi: Prvi svjetski rat, Ðakovo i Ðakovština, _0lengthrtvoslov vojnika
Jedno od malo poznatih i nedostatno istra_0lengthenih, a i zaboravljenih razdoblja
povijesti Ðakova i Ðakovštine vrijeme je Prvoga svjetskog rata, 1914.-1918.
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Razlog tome više je u nepovoljnim okolnostima za istra_0lengthivanje toga vremena i
dogaðaja (od raspada Austro-ugarske monarhije 1918. do raspada SFR
Jugoslavije 1991.), nego li u nedostatku izvora, iako i ta èinjenica nije
zanemariva.
*
Najznaèajniji je izvor o poginulim, nestalim i od posljedica rata preminulim
vojnicima iz Ðakova i Ðakovštine u Prvom svjetskom ratu Matica u ratu palih i u
povodu rata preminulih 1914.-1918. rkt. _0lengthupe Djakovo, koja bilje_0lengthi 60 odnosno
59 osoba [jedna je osoba upisana dva puta], toènije 58 osoba iz rkt. _0lengthupe Ðakovo
odnosno Ðakova i Ðakovštine (Ðakovo, Satnica Ðakovaèka, Selci Ðakovaèki,
Viškovci, Drenje) [popis navodi jednu osobu koja je roðena u Ðakovu, ali je u
vrijeme pogibije u Prvom svjetskom ratu imala prebivalište drugdje]. Matica u
ratu palih i u povodu rata preminulih 1914.-1918. rkt. _0lengthupe Djakovo nalazi se u
Rkt. _0lengthupnom uredu u Ðakovu.1
Nezaobilazan je i popis – pano s imenima i fotografijama Ðakovèana
vojnika u Prvome svjetskom ratu, naslovljen: Uspomena _0lengthivim i palim junacima
Djakovo (s posvetom poginulim, nestalim i od posljedica rata preminulim: Junaci
poèivajte u miru. Svetski rat 1914-1918), ukupno 133 osobe. No, iako je pano
nastao potkraj ili neposredno poslije Prvoga svjetskog rata, primjetno je da nisu
navedeni svi Ðakovèani vojnici, a nije navedeno ni kada su pojedinici poginuli.
Usporeðujuæi, pak, s drugim izvorima, moguæe je utvrditi da je meðu navedenima
najmanje sedmorica poginulih, nestalih i od posljedica rata preminulih.
Uspomena _0lengthivim i palim junacima Djakovo nalazi se u Muzeju Ðakovštine u
Ðakovu.
Vrijedan izvor o poginulim, nestalim i od posljedica rata preminulim
vojnicima iz Ðakova i Ðakovštine u Prvom svjetskom ratu predstavlja i Popis
obitelji poginulih boraca u svjetskom ratu 1914-1918 g. [Ðakovo], koji navodi i
podatke o poginulim, nestalim i od posljedica rata preminulim vojnicima iz
Ðakova i nekih mjesta Ðakovštine. Ukupno je zabilje_0lengtheno 12 osoba, koje su u
vrijeme Prvoga svjetskog rata imale prebivalište u Ðakovu odnosno Ðakovštini
(Ðakovo, Ðurðanci, Gorjani, Piškorevci, Viškovci) [popis ustvari navodi 15
osoba, ali ostale navedene osobe nisu u vrijeme pogibije imale prebivalište u
Ðakovu i Ðakovštini ili, pak, nisu poginule u Prvom svjetskom ratu]. Popis je u
lipnju 1945. naèinio Socijalni odjel Gradskog narodno-oslobodilaèkog odbora
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1 Rkt. _0lengthupni ured Ðakovo, Matica u ratu palih i u povodu rata preminulih 1914.-1918. rkt.
_0lengthupe Djakovo.
Ðakovo. Popis obitelji poginulih boraca u svjetskom ratu 1914-1918 g. [Ðakovo]
nalazi se u Dr_0lengthavnom arhivu u Slavonskom Brodu.2
U nekim njemaèkim zavièajnim knjigama za Ðakovštinu objavljeni su
popisi u Prvom svjetskom ratu poginulih, nestalih i od posljedica rata
preminulih vojnika. Heimatbuch Tomaschanzi – Gorjani navodi 14 stradalih
vojnika iz Tomašanaca, 15 stradalih vojnika iz Gorjana i 1 stradalog vojnika iz
Ivanovaca Gorjanskih3, a Krndija Heimatbuch navodi 18 stradalih vojnika iz
Krndije4.
*
U prilogu donosimo na temelju navedenih izvora i literature (nepotpuni)
popis poginulih, nestalih i od posljedica rata preminulih vojnika u Prvom
svjetskom ratu: iz Ðakova (40 osoba), Ðurðanaca (1 osoba), Drenja (1 osoba),
Gorjana (16 osoba), Ivanovaca Gorjanskih (1 osoba), Krndije (18 osoba),
Piškorevaca (1 osoba), Satnice Ðakovaèke (7 osoba), Selaca Ðakovaèkih (8
osoba), Tomašanaca (13 osoba) i Viškovaca (11 osoba). Podatci su, pak, navedeni
onako kako ih pojedini izvor donosi, i koliko je to bilo moguæe išèitati.
*
Navedene popise poginulih, nestalih i od posljedica rata preminulih vojnika
iz Ðakova i Ðakovštine u Prvom svjetskom ratu moguæe je, i štoviše potrebno,
upotpuniti.
Spoznaje o poginulim, nestalim i od posljedica rata preminulim vojnicima iz
Ðakova i Ðakovštine u Prvom svjetskom ratu moguæe je nadopuniti i proširiti
podacima sa nadgrobnih spomenika na pojedinim mjesnim grobljima, gdje su na
nekim obiteljskim grobnicama, iako u njima nisu sahranjeni, navedeni i podaci
(ponekad i s fotografijom) o èlanu/èlanovima obitelji stradalom/stradalim u
Prvom svjetskom ratu na nekom od bojišta. Na nekim mjesnim grobljima, kao
primjerice u Krndiji postoje skupni nadgrobni spomenici – kenotafi poginulim,
nestalim i od posljedica rata preminulim vojnicima u Prvom svjetskom ratu, s
imenima i fotografijama.
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2 Dr_0lengthavni arhiv u Slavonskom Brodu, fond: Okru_0lengthni narodni odbor Slavonski Brod, 10/15, kut.: Spisi
Upravnog odjela i tajništva, Odjela trgovine i opskrbe, Socijalnog odjela, Šumarskog odjela,
Zdravstvenog odjela i Odjela za narodnu imovinu, 1945.-1947., inv. br. 55, fasc.: Socijalni odjel, 1945.,
1946., 1947., 1948. (Popis obitelji poginulih boraca u svjetskom ratu 1914-1918 g. [Ðakovo]).
3 Josef WERNI, Konrad REIBER, Josef EDER, Heimatbuch Tomaschanzi - Gorjani. Zur Erinnerung an
unsere einstige Heimat in Slawonien, Ruit bei Stuttgart, 1974., str. 141., 142.
4 Matthias STOLZ, Krndija Heimatbuch. Slawoniendeutsches Dorf ausgelöscht, Graz, 1987., str. 11.
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Posebno su va_0lengthni i nezaobilazni upisi u matiènim knjigama umrlih
1914.-1918. pojedinih mjesta/_0lengthupa Ðakova i Ðakovštine, koji donose i podatke o
vojnicima poginulim, nestalim i od posljedica rata preminulim u Prvom
svjetskom ratu.
Naravno, u daljnjem istra_0lengthivanju va_0lengthno je i nezaobilazno i drugo arhivsko
gradivo i onovremeni tisak (novine), gdje mo_0lengthemo naæi mnogobrojne podatke i o
Ðakovèanima u Prvom svjetskom ratu.
*
U radu na ovom prilogu, pribavljanjem izvora, korisnim uputama i u
razjašnjavanju nekih nejasnoæa, znatno su mi pripomogli: mr. sc. Borislav Bijeliæ
(Muzej Ðakovštine, Ðakovo), _0lengtheljko Lekšiæ, dipl. iur. (Ðakovo) i Branko
Ostajmer, prof. (Hrvatski institut za povijest Podru_0lengthnica za povijest Slavonije,
Srijema i Baranje, Slavonski Brod). Koristim i ovu priliku i iskazujem im svoju
zahvalnost.
Poginuli, nestali i od posljedica rata preminuli vojnici
iz Ðakova i Ðakovštine u Prvom svjetskom ratu
ÐAKOVO
Prezime i ime Nadnevakroðenja
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1917. umro od posljedica ranjavanjana ruskom bojištu
Geli
Nikola
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Prezime i ime Nadnevakroðenja
Nadnevak







poginuo kod Brajkovca, Srbija,

























































poginuo na Crnom Vrhu,







umro od posljedica ranjavanja










preko Drine prema Loznici,
Srbija
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Prezime i ime Nadnevakroðenja
Nadnevak












umro u prièuvnoj bolnici u















umro od posljedica ranjavanja



















































* Matica u ratu palih i u povodu rata preminulih 1914.-1918. rkt. _0lengthupe Djakovo – Uspomena
_0lengthivim i palim junacima Djakovo – Popis obitelji poginulih boraca u svjetskom ratu 1914-1918
g. [Ðakovo]
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DRENJE
Prezime i ime Nadnevakroðenja
Nadnevak




umro u prièuvnoj bolnici u
Osijeku
* Matica u ratu palih i u povodu rata preminulih 1914.-1918. rkt. _0lengthupe Djakovo
ÐURÐANCI
Prezime i ime Nadnevakroðenja
Nadnevak
stradanja




poginuo na ruskom bojištu kao
pripadnik 28. domobranske
pješaèke pukovnije
* Popis obitelji poginulih boraca u svjetskom ratu 1914-1918 g. [Ðakovo]
GORJANI
Prezime i ime Nadnevakroðenja
Nadnevak
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* Popis obitelji poginulih boraca u svjetskom ratu 1914.-1918. g. [Ðakovo] – J. Werni, K.
Reiber, J. Eder, Heimatbuch Tomaschanzi - Gorjani. Zur Erinnerung an unsere einstige
Heimat in Slawonien, Ruit bei Stuttgart, 1974.
IVANOVCI GORJANSKI
Prezime i ime Nadnevakroðenja
Nadnevak




* J. Werni, K. Reiber, J. Eder, Heimatbuch Tomaschanzi - Gorjani. Zur Erinnerung an unsere
einstige Heimat in Slawonien, Ruit bei Stuttgart, 1974.
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poginuo na ruskom bojištu





















umro u posadnoj bolnici u
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umro u bolnici u Brodu na
Savi



























































kao pripadnik 5. ulanske
pukovnije (pregazio ga vlak na






poginuo kao pripadnik 28.
domobranske pješaèke
pukovnije
* Matica u ratu palih i u povodu rata preminulih 1914.-1918. rkt. _0lengthupe Djakovo
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1880./1885. poginuo u Srbiji
Milla
Florian

























1893. 1918. poginuo u Rusiji
* J. Werni, K. Reiber, J. Eder, Heimatbuch Tomaschanzi - Gorjani. Zur Erinnerung an unsere
einstige Heimat in Slawonien, Ruit bei Stuttgart, 1974.
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umro uslijed bolesti u
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umro od posljedica ranjavanja
u posadnoj bolnici u
Budimpešti kao pripadnik 5.
ulanske pukovnije
* Matica u ratu palih i u povodu rata preminulih 1914.-1918. rkt. _0lengthupe Djakovo – Popis
obitelji poginulih boraca u svjetskom ratu 1914-1918 g. [Ðakovo]
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SUMMARY
Vladimir Gajger
On some lists of killed, missing and of the consequences of the war deceased soldiers from
Djakovo and surrounding area in the First World War
The paper points to the neglect of research and insufficient knowledge of the history of Djako-
vo and surrounding area during the First World War, 1914-1918, including the human losses,
casualties or soldiers, and presents an overview of the most important sources and literature of
the killed and missing, as well from the consequences of the war deceased soldiers from Dja-
kovo and surrounding area in the First World War. Based on existing lists, various sources and
literature the paper gives an incomplete memory book of killed, missing and of the conse-
quences of the war deceased soldiers for Ðakovo and surrounding area.
The author emphasizes the possibility and necessity of completing and expanding the data on
the killed, missing and of the consequences of the war deceased soldiers in World War II on
the basis of allegations in the local cemetery, especially the registers of deaths for some of the
places / parishes in this area, as well as other archives and the then existing press.
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